































































































Headline 20 peserta terima sijil program SME@UUM
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 19 Feb 2014 Language Malay
Circulation 238,082 Readership 833,287
Section News Color Full Color
Page No 30 ArticleSize 226 cm²
AdValue RM 2,150 PR Value RM 6,450
